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１ .	 背景－学力向上策としての就学前教育  
の改善  
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２ .	 NRW 州教育計画における教育領域「言語と
コミュニケーション」  
１）教育計画の概要 
	 NRW 州では，2003 年から保育施設を対象とする教
育計画（『Bildung 協定 NRW』）が施行されていたが，
2010 年からはその更なる発展である新たな教育計画
（Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen/ Ministerium für Generation, 






















































































































が持つ「Bildung 可能性」，その Bildung 可能性を保育
者が見出し育てていくための「Bildung 可能性を支え，
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脚	 注  
[1] キー・コンピテンシーは，OECD のプロジェクトである







[3] 2000 年の PISA の調査結果のドイツの順位が平均をは
るかに下回ったことに対する衝撃は，「PISA ショック」
と称されている。 









教育学研究 81(4)：473-483 を参照。 
[7] 訳文については，ノイマン（2009）108-109 頁を参考と
した。 
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Abstract: In this paper, we organized and studied reform trends for pre-school education curriculum that are 
centered on language education to clarify how intellectual education and literacy education are dealt with in 
German early childhood education. The results revealed that, in Germany, literacy education has become a 
major issue for children facing social difficulties, including immigrants. In order for the curriculum to foster 
language in children through everyday life, the educational challenges were made explicit. 
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